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Folyó szám 188
Csütörtökön, 1 900. évi
ser let 155 szám
Április hó 5-én,
Dráma 4 felvonásban. Irta: Echegaray Jossó. Spanyol eredetiből fordította: Patthy Károly.
S Z E M É L Y E K :
Donna Cóncépcion 
Fernandó, fia 
Ma tilde ... — 
Enriquetta 
Don Justo —
F. Csigaházy E. 
Szacsvay Sándor. 
F ái Flöra.
T . Halmi Margit. 
Fény éri Mór.
Don Lorenzo — —  — Bartha István
Ju lio  —  — — — Tóth Elek.
Dolores, szobaleány — — — Cserónyi Adél.
luas — -— — —  Antalfi A.
U rak, nők, nászvendégek. Történik napjainkban. Spanyolországban.
1 2ÜR ~MmmM S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói — XlII-ig 1 frt — XIII- 
tól XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kf, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár-és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző*
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros
E sti p én z tá rn y itás  6, az előadás kezdete  7, vége órakor.
Holnap, pónteken; márczius 6-án bérlet 156 szám „C.“
A TROUBADOUR
Nagy opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté : Verdi.
M űsor: Szombaton, ápril 7-én bérlet. 157 szám „A* : A troübadour. Vasárnap, ápnl 8-án< két előadás; délután 3 órakor fél 
helyárakkal: A b ib liás asszony. Operetté 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérletszfinetben; Eenyéri Mór, Ferenczy József és 
Püspök}' Imre búcsúfelléptéül: A vén b akancsos és fia a  huszár. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
Deiiretseata,1 ÍTyűttiiúi>(.t * város fcftriyvftyoiHdájiLbiLÚ. 1900 590. Hgiú
Tisztelettel 
Komjáthy János színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
